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1. Uvod
Čovjek je ishodište svoga jezičnoga bla-
ga pronašao u životnom i radnom okruženju. 
Specifične životne okolnosti, događaji i zbiva-
nja stvarali su u glavama nadarenih pojedina-
ca razne frazeološke oblike, odnosno frazeme, 
poslovice, izreke, fraze, maksime, krilatice i 
slično. Frazemi su leksički izrazi sastavljeni 
od dviju ili više riječi i imaju funkciju nagla-
šavanja ili pojačavanja značenja. Često se rabe 
u svakodnevnoj komunikaciji. Pripadaju ne-
slobodnim skupovima riječi jer se ne stvara-
ju u govornom procesu, već se upotrebljavaju 
u gotovu obliku kakav se ustalio dugom upo-
rabom. Prenose se i šire pri razgovoru, druže-
nju i zajedničkom obavljanju poljoprivrednih 
i kućnih poslova. Međutim, tijekom vreme-
na čovjek je pomalo napuštao tradicionalan 
način življenja, a time su i brojne riječi i fra-
zeološki oblici gubili svoje mjesto u lokalnom 
govoru. Frazemi su ostali sastavni dio leksi-
ka živućih govornika, ali su nestale prilike u 
kojima su primjenjivani. Jedan dio tog jezič-
nog blaga prenesen je na nove generacije, dok 
je drugi otišao u zaborav. Tako je započeo pro-
ces osiromašivanja lokalnog govora. Preostalo 
jezično blago mogu očuvati jedino marni po-
jedinci koji ga prikupljaju i zapisuju. 
Tim poslom susreo se autor ovoga rada 
pri dugogodišnjem prikupljanju i zapisivanju 
leksikografske građe za rječnik đurđevečko-
ga kajkavskoga govora, koji je na kraju i izdan 
2011. godine. Budući da više nema specifič-
nih trenutaka u kojima se frazemi rabe, bilo 
ih je nužno tražiti kod govornika. Da bi poje-
dini frazem stigao na vrh govornikova jezika 
trebalo je s njime takve trenutke i specifične 




v l a d i m i r  m i h o l e k
Kajkavski govor, za razliku od standarda, veoma je bogat frazeologijom. U ovome radu riječ je o fra-
zeološkim oblicima đurđevečkoga kajkavskog govora u kojima je sastavnica zoonim. Među zoonimi-
ma prevladavaju uglavnom domaće životinje s kojima je čovjek živio i radio. Prisutne su i one s ko-
jima se susretao u polju, šumi i vinogradu, a spominje se i nekoliko životinja tuđih staništa. Među 
frazeološkim oblicima ponajviše je poredbenih frazema, zatim poslovica, izreka, fraza, narodnih vje-
rovanja i predviđanja vremena. Posebno su navedeni oblici u kojima je prisutan zoonim „pas“, koji je 
najzastupljeniji od domaćih životinja. Na kraju rada naveden je rječnik manje poznatih riječi. Fra-
zeološki oblici korišteni u ovome radu dio su leksikografske građe prikupljenje za izradu rječnika đur-
đevečkoga govora.
Ključne riječi: Đurđevac, Podravina, kajkavski govor, frazeologija, zoonim, poslovice, izreke, 
fraze, narodna vjerovanja, predviđanja vremena
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teme oživjeti neposrednom komunikacijom. 
To je jedini način da bi se doprlo do njih. Me-
đutim, prolaskom vremena odlaze i govorni-
ci pa se mogućnost i uspješnost u tom poslu 
sve više smanjuje. Uz najveće nastojanje i hti-
jenje, za koju godinu sakupljači više neće imati 
prilike ni mogućnosti obaviti taj posao jer go-
vornika s poznavanjem starog leksika jedno-
stavno više neće biti. 
 Životinja je još od pradavnih vremena naj-
bliži čovjekov suputnik, pogotovo ona koju je 
podložio sebi i s kojom zajedno živi. Čovjek je 
promatrao prostor oko sebe, prirodu, razne 
pojave i zbivanja, ali i životinje koje je uspo-
ređivao sa sobom te im pripisivao simbolič-
na značenja i ljudske osobine. Tako se pozitiv-
no odredio prema domaćim životinjama, po-
sebice prema onima od kojih ima koristi, za 
razliku od divljih o kojima je imao negativni-
je mišljenje. U takvim okolnostima stvarao je 
razne umotvorine, odnosno frazeme, koji su 
nastali u njegovoj neposrednoj blizini i pro-
storu u kojem je svakodnevno obitavao i ra-
dio, u kući i dvorištu, na polju, u vinogradu ili 
šumi. U većini frazema prisutne su domaće ži-
votinje i one koje je sretao oko svoga doma. U 
prikupljenoj frazeologiji spominju se brojne 
životinje. Od domaćih životinja to su govedo, 
konj, svinja, kokoš (pijetao), pura, guska, pat-
ka, biserka, koza, ovca, a ponajviše pas i mač-
ka. Našlo se tu i podosta ptica, kao što su vra-
bac, vrana, jastreb, roda, sova, lastavica, žuna, 
kukavica, pupavac, šojka, kosac, vuga i žuto-
voljka. Nešto manje zastupljene su poljske i 
šumske životinje (vuk, lisica, tvor, vjeverica, 
puh, miš, zec, jež, gušter, zmija, glista), živo-
tinje močvarnog staništa i voda (žaba, kornja-
ča, sljepić, rak, som, čikov), insekti (muha, osa, 
krpelj, uš, buha, stjenica, šturak) te životinje 
tuđih staništa (medvjed, magarac, majmun, 
hijena). Većina frazeoloških oblika rabljenih 
u ovom radu dio su leksikografske građe pri-
kupljenje za izradu rječnika đurđevečkoga go-
vora, dok je manji dio zapisan tijekom daljnjeg 
istraživanja.
2. Poredbeni frazemi sa zoonimskom 
sastavnicom
Prije nabrajanja nekih frazeoloških oblika 
valja napomenuti kako su to u većini slučaje-
va poredbeni frazemi, zatim poslovice, izreke, 
fraze, narodna vjerovanja i predviđanja vre-
mena. Kajkavski govor općenito obiluje pored-
benim frazemima jer na slikovit, živopisan i 
duhovit način naglašavaju izgled i osobine čo-
vjeka, predmeta i pojava. Oni mu daju puni-
nu i bogatstvo izražavanja po kojima se uveli-
ke razlikuje od hrvatskog standarda. Frazemi 
također govore i o čovjekovu vanjskom izgle-
du, ljudskom stanju (ljutnja, bijes, glad), fizio-
loškim radnjama (umiranje), načinu kretanja 
i glasanja te odnosu prema radu. Gledamo li 
frazeme sa strukturalne strane, prevladava-
ju glagolski poredbeni frazemi.
2.1. Ljudske osobine 
Jakost, snaga
 · jȃk kak bȋk ‒ vrlo jak
 · jȃk kak kȍjn ‒ vrlo jak
Brbljavost
 · imȁti jzȉka kak krȁva rpa ‒ biti brbljav; 
imati dugačak jezik
Oholost, taština
 · dndūritȉ s kak prȁn ‒ praviti se važan
 · prižẹkāvȁti z vūsnicȁmi kak pra s pȋškom ‒ 
pokretima, stiskanjem usnica izražavati po-
nos, oholost i slično
2.2. Čovjekova vanjština
 · crln kak jopīȉna rȉt ‒ izrazito crven 
 · dbl kak svȉn ‒ jako debeo
 · dbl kak pȍj ‒ jako debeo
 · dbl kak vrab glȃv ‒ velik (o pahulji 
snijega)
 · grav kak hna ‒ vrlo mršav
 · grav kak stȏni ccẹk ‒ jako mršav 
 · imȁti nȍg kak kȏzj ‒ imati mršave noge
 · imȁti vrȃta kak gosȃk ‒ imati dugačak vrat
 · mȍkẹr kak mȉš ‒ potpuno mokar
 · mstȃi bli kak mȃk dok mlko krȃd ‒ 
potpuno sijedi brkovi 
 · prgav kak prj jȁjc ‒ jako pjegav; koji ima 
puno pjega
 · posatȉ s (zgldȁti) kajdar t  tlȋka 
zalīzȁla ‒ zalizati kosu
 · rdast kak Škȉn1 svȋjn ‒ jako kovrčav
 · stȁr kak mlẹc Brnrov2 ‒ jako star
 · sv kaj dȁ  žȏna rȉt spȋla kȍm ‒ jako mršav
 · svtitȉ s kak psja ksa ‒ svjetliti se
1   Ščuka – đurđevačko prezime.
2   Brenner – đurđevačka obitelj uglednih trgovaca.
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 · šȃran kak kokȏšji drk ‒ jako šaren
 · zdn kak kȁa ‒ jako hladan (o rukama, no-
gama, tijelu)
 · zgȏžvan kodar gȁ ẹ krȁva skosȁla ‒ jako iz-
gužvan, neuredan
 · žȏt kak žotovȏlka ‒ vrlo žut, blijed, ispijen
2.3. Način kretanja
 · ggatȉ s kak racȃk ‒ gegati se, njihati se u 
hodu 
 · ȋti kak ccẹk z gostȏv ‒ veselo, zadovoljno ići
 · ȋti kak orȃva kȍkoš ‒ ne gledati kuda se ide
 · ȋti kak pijȃna kȍkoš ‒ bauljati naslijepo
 · kpitȉ s kak mj na drk ‒ naglo se i brzo 
oko čega skupljati 
 · ltti kak mja brz glāv ‒ smušeno, be-
zglavo juriti 
 · listȁti kak vvrȉca ‒ brzo trčati
 · mājȁti z ritijȏm kak mȃka z rpom ‒ zaba-
civati stražnjicu, njihati stražnjicom u hodu
 · motatȉ s kak pȉškor v lȍnc ‒ ?
 · ōdȁti kak parȃdni kȍjn ‒ ponosno hodati, 
praviti se važan
 · ōdȁti kak štplrȁni kȍjn ‒ posrtati u hodu 
 · ōdȁti kak Filkȉna3 ‒ neprestano se skitati
 · otgnotȉ s kak krȁva na žlb ‒ zauzeti puno 
prostora
 · plazȁti kak mȃẹk ‒ vješto se penjati
 · prnāšȁti kak mȃka māȍk / prnāšȁti kak 
žlva jȃjca ‒ neprestano prenositi što s jed-
nog mjesta na drugo
 · sẹdti kak kvȍka na jȃjcẹ ‒ udobno sjediti
 · skākȁti kak jȏpẹc ‒ jako, neprestano skakati 
 · skākȁti kak vrȃbẹc dok tđo prȏjo krȃd ‒ 
žustro skakati 
 · skoȉti kak srjnȃk ‒ jako skočiti
 · štāpȁti kak rȏda ‒ oprezno hodati
 · tpstȉ s kak ccẹk ‒ neprestano se skitati
 · vlȉ s kak prbȋti ccẹk ‒ sporo i lijeno ho-
dati
2.4. Odnos prema radu
 · bȉti na vlȉcẹ kak kȏjnsko drk ‒ besposliča-
riti, provoditi vrijeme na ulici
 · dẹlȁti kak mȁrš ‒ naporno raditi 
 · nadẹlatȉ s kak kȍjn ‒ teško se naraditi
 · vūstȁti kak ccẹk ‒ jako se umoriti
 · zaprgnn kak rājtȁrski kȍjn ‒ uvijek zapo-
slen
3   Ime psa.
2.5. Način glasanja 
 · bafkȁti kak ccẹk ‒ neprestano govoriti, de-
rati se, vikati 
 · bȁti kak krȁva za tltom ‒ glasno plakati
 · cvīlti kak ccẹk ‒ cviliti; zanovijetati, do-
sađivati
 · fūcȁti kak jž ‒ glasati se kao jež
 · kījȁti kak smržnni mȃẹk na prīslȍjnẹ ‒ ne-
prestano kihati
 · krīati kak gȏsk ‒ vikati, biti glasan
 · krīȁti kak krštlka (bisrka) ‒ biti glasan, 
vikati, derati se
 · krīȁti kak na blo vrȁno ‒ jako vikati na 
koga
 · pīšȁti kak stȏ gōšiv ‒ jako pištati; ispu-
štati zvukove zbog otežanoga disanja 
 · popvȁti kak rclin ‒ kriještavo pjevati 
 · sīȁti kak gosȃk ‒ glasati se, ispuštati zvuk 
kao gusak
 · skršȁti kak kȍkoš ‒ kriještati (o govoru)
 · smẹjatȉ s kak brka4kȍza ‒ stalno se i kre-
štavo smijati
 · zijȁti kak ccẹk ‒ jako vikati, galamiti 
2.6. Ljudsko stanje
Ljutnja, bijes, agresivnost
 · fndȁti kak kobȉla na mrȁz ‒ ljutiti se, sr-
diti se
 · gldti kak ccẹk ‒ ljutito gledati koga
 · ȋti kak ccẹk pod bȍto ‒ silom ići na koga, 
nasrtati 
 · razmẹtatȉ s kak Blāžva Rẹpla dok s j z 
Milavȏm bȍla ‒ biti spreman na sukob, na-
rogušiti se
 · sȑdit kak ccẹk / sȑdit kak gšar ‒ jako ljut, 
srdit 
 · zaltāvatȉ s kak pvẹc / zaltāvatȉ s kak 
kȃjnr ‒ nasrtati, biti agresivan, ratoboran
Glad – sitost
 · glȃdẹn kak ccẹk ‒ jako gladan
 · glȃdẹn kȁj bi krjȃka pȍjẹl ‒ jako gladan
 · glȃdẹn kak mlīnȁrska kȍkoš ‒ sit 
2.7. Fiziološke radnje
 · gldti kak mȉš s posj ‒ pospano gledati 
 · gldti kak tl v nȏva vrȃta ‒ iznenađeno, 
začuđeno gledati
4   Koja se odnosi na Berek, odnosno šumu i livadu nedaleko 
Đurđevca.
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 · jsti kak svȉn ‒ puno i pohlepno jesti; ne-
uredno jesti 
 · migȁti kak žȁba s šalāt ‒ treptati očima 
 · napjāvatȉ s kak žȃbji vjẹc ‒ jako napu-
hivati obraze
 · natzȁti vrȃta kak gosȃk ‒ istezati vrat kako 
bi štogod vidio
 · slušȁti kak prasȋka dȍk v vȏdẹ ščȋ ‒ po-
zorno slušati
 · spȁti kak glvo svȉn ‒ čvrsto spavati
 · spȁti kak zȃjẹc ‒ spavati laganim snom
 · vmȓti kak ccẹk / cȑi kak ccẹk pod plȍtom 
‒ bijedno i nedostojno umrijeti 
 · vžīvȁti kak prȃs f ckr ‒ šutjeti i uživati; 
držati se mudro, važno 
 · zvȁti kak rȉba na svom / zvȁti kak sȍm ‒ 
jako zijevati 
2.8. Poredbeni frazemi sa zoonimom 
„pas”
Premda zoonimska frazeologija obuhva-
ća velik broj životinja, u ovome poglavlju po-
brojeni su samo poredbeni frazemi u kojima 
se spominje pas, a koji spadaju među brojni-
je. Svojim značenjem pseća narav i ponaša-
nje vrlo lako ocrtavaju ljudski karakter, oso-
bine, stanja, izgled i načina kretanja. Zato se 
za psa i kaže da ima narav od sto ćudi. Čovje-
ka je pas potaknuo na formiranje frazema jer 
je od davnina njegov najbolji prijatelj, pratitelj 
i čuvar, poslušan, vjeran i odan. Pas simboli-
zira pozitivne moralne značajke (prijateljstvo 
i vjernost), premda je u srednjem vijeku sma-
tran simbolom proždrljivosti, pohlepe i ljut-
nje, a u Bibliji simbolizira nečistu osobu i pro-
gonitelja. S obzirom na pozitivnu simboliku 
psa, može se reći kako većina ovdje navede-
nih poredbenih frazema ipak govori o nega-
tivnim ljudskim osobinama. Pojedini pored-
beni frazemi u kojima se spominje pas, a koji 
su već navedeni u prethodnom dijelu teksta, 
ne nalaze se u sljedećem popisu. 
U đurđevečkom kajkavskom govoru za psa se 
kaže ccẹk (Gsg. ccka, Gpl. cūckȏv / cckov, 
Lpl. cūck / cckẹ, Ipl. cūckȋ / ccki), ali u po-
jedinim frazemima spominju se i riječi pes, od-
nosno pesja, pesji, koje nemaju izvorište ni upo-
rište u đurđevečkom govoru. One se rabe is-
ključivo kao sastavnice tih nekoliko frazema, 
a u đurđevečki govor vjerojatno su ušle zajed-
no s frazemom nekih pridošlica ili doseljenika 
iz drugih krajeva. U svim prikupljenim fraze-
mima riječ ccẹk prisutna je isključivo u muš-
kom obliku, dakle bez ženskoga oblika, demi-
nutiva i augmentativa. Samo se u jednom fra-
zemu kao istoznačnica navodi ime psa, što fra-
zem čini čvrstim i postojanim. 
 · bafkȁti kak ccẹk ‒ neprestano govoriti, de-
rati se, vikati 
 · bȉti kak ccẹk i mȁẹk ‒ biti u neprestanoj 
svađi, ne slagati se 
 · cūcẹk ccka pȍzna ‒ svatko se druži sa svo-
jima (poslovica)
 · cūck  mro pȍjẹl kȍm ‒ nije dobro izmje-
rio tko (fraza)
 · cvīlti kak ccẹk ‒ cviliti; zanovijetati, do-
sađivati
 · dkla i ccẹk nājbrž rāstȏ ‒ djevojka prebr-
zo naraste za udaju (poslovica)
 · držȁti kak ccka na lȁnc ‒ ograničavati 
koga, držati koga bez slobode, u podređe-
nom položaju 
 · glȃdẹn kak ccẹk ‒ jako gladan
 · gldti kak ccẹk ‒ ljutito gledati koga
 · grav kak stȏni ccẹk ‒ jako mršav
 · imȁti poštjna kak f psjm rp lȍja ‒ ne-
mati nimalo poštenja
 · ȋti kak ccẹk pod bȍto ‒ silom ići na koga, 
nasrtati 
 · mlādȉ s ccẹk od vlikȍga vȋ lajȁti ‒ dje-
ca uče od roditelja (poslovica)
 · mitȉ s kak ccẹk ‒ jako se mučiti, trpjeti. 
 · nȃj s bojȁti ccka kōj lȃj ‒ ne boj se onoga 
koji puno priča (poslovica)
 · n bi ni slski ccki nadlajȁli kȍga ‒ vrlo je 
pričljiv tko, previše govori tko (fraza) 
 · n lȃj ccẹk radi sla, v rȁdi sbẹ ‒ svat-
ko brine o sebi (izreka)
 · sȑdit kak ccẹk ‒ jako ljut, srdit 
 · strẹlȉti kak ccka ‒ nemilosrdno ubiti
 · svtitȉ s kak psja ksa ‒ biti proziran, ta-
nak
 · tpstȉ s kak ccẹk ‒ neprestano se skitati
 · trpẹtȉ s kak ccẹk i mȃẹk ‒ ne voljeti se, 
ne podnositi se
 · vlȉ s kak prbȋti ccẹk ‒ sporo i lijeno ho-
dati 
 · vmȓti kak ccẹk / cȑi kak ccẹk pod plȍtom 
‒ bijedno i nedostojno umrijeti 
 · vūstȁti kak ccẹk ‒ jako se umoriti
 · vžīvȁti kak ccẹk dȍk v ajdȋnẹ sr ‒ šutje-
ti i uživati
 · zakopȁti pot plȍt kak ccka ‒ pokopati koga 
jako siromašno 
 · zalīzȁti kak ccẹk ‒ izvući se bez težih po-
sljedica
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 · zijȁti kak ccẹk jako ‒ vikati, galamiti 
 · žȁl j kak cck kȍm ‒ jako je žao komu
 · žīvti kak ccẹk ‒ bijedno živjeti 
3. Poslovice sa zoonimskom 
sastavnicom
Poslovice su plod oštroumnih ljudi koji su 
ih stvarali namjerno ili spontano za vrijeme 
teškog rada u polju, šumi i vinogradu, u kući 
i oko stoke, ili u trenutcima odmora te među-
sobnog rada i druženja. Cjelokupan život po-
dravskog gruntaša i težaka sažet je u tih ne-
koliko, dobro odvagnutih i škrtih riječi. Poslo-
vice nam govore o pogledu malog čovjeka na 
ljude i okolinu koja ga okružuje. One čovjeku 
služe kao životna pouka i dobar savjet, opome-
na i upozorenje, pogotovo mladim naraštaji-
ma i onima koji nisu ništa naučili iz životnog 
iskustva. Točnije rečeno, poslovica predstavlja, 
kratku, sažetu, oštroumnu, duhovitu i slikovi-
tu izreku koja izražava opažanje, mišljenje ili 
tvrdnju o određenoj životnoj pojavi. 
 · ako n zna jȁjc, znȃ kȍkoš ‒ stariji je isku-
sniji i pametniji 
 · ccẹk ccka pȍzna ‒ svatko se druži sa svojima 
 · da j i kȁa na lȁgv, bȉ do vȋna dȍšẹl ‒ že-
lja je jača od opasnosti, pogibelji
 · dkla i ccẹk nājbrž rāstȏ ‒ djevojka prebr-
zo naraste za udaju 
 · dok  pȍsẹl pri krȁju i kȍjn s požrȋ ‒ pri 
kraju posla valja požuriti
 · dȍk pri drgom kȍkoš jš, mȃm svojga pfca 
za plȍt privži ‒ čuvaj se krađe 
 · gdȁ  svȉn svint žȋra skopȁlo ‒ svoji 
svoje štite 
 · i vrȃg mȍr jsti mj na sȉlo ‒ u nuždi se 
sve prihvaća 
 · kam krȁva tam i tl ‒ kamo jedan, tamo i 
drugi koji je manje važan 
 · kaj mȃka macȋ f slȁmo gldȋ ‒ djeca naslje-
đuju osobine roditelja 
 · kȏj s mt posj mša svījn ga pojẹdȏ ‒ ne 
valja se miješati u tuđe odnose 
 · kȍjn i vȍjn idȏ za pajdȃša ‒ dobro i zlo su 
povezani 
 · kojn s ȉd od glāv a krȁvẹ od rpa ‒ sva-
koj se stvari drugačije pristupa
 · stȃra kȍkoš, mȃsna jva ‒ i staro je pone-
kad dobro 
 · lẹž j opūvȁti vro bj ng žno ‒ ženu 
je teško čuvati 
 · mȃli ftȉ, vlȉki krȉ ‒ mali su nametljivi 
 · mlȃdi ftȉ n rȃni stārȍga ‒ roditelji skrbe o 
djeci, a ne obratno 
 · mlādȉ s ccẹk od vlikȍga vȋ lajȁti ‒ dje-
ca uče od roditelja 
 · mdrȉja kȍz pȃs ‒ domišljatost olakšava 
svakodnevni život
 · nȃj s bojȁti ccka kōj lȃj ‒ ne boj se onoga 
koji puno priča 
 · od špȍta nj ni jna kobȉla cȑkla ‒ ukor ne 
čini čovjeka boljim 
 · polakȍ s jži jž, f trȋ dȃna dvȃ ‒ valja ra-
diti polako i temeljito
 · pȑvo kravȉca, ȍndar štalȉca ‒ prvo valja stvo-
riti uvjete da bi se radilo 
 · psti kȍkoš na jȃrẹk i slȍg s prȋm ‒ pri-
krivati krađu 
 · sȁki Cigȃn fȃli svga kȍjna ‒ svatko hvali 
svoje
 · sȁki ȍsẹl na svȏj pȍsẹl ‒ neka svatko radi 
svoj posao 
 · tškȍ  stārȍga kȍjna nafȉti vozȉti ‒ uči se 
od malih nogu 
 · vdri kȍjna koj ȍ potgnȍti ‒ tjeraj onoga 
koji hoće raditi 
 · zvna birȉca, zntra lẹsȉca ‒ naizgled do-
bar, a zapravo loš
4. Izreke sa zoonimskom sastavnicom
 · nsmo skpa gȏsk napāsȁli ‒ nismo ravno-
pravni, nismo istoga položaja, ne možemo 
se uspoređivati
 · nigdȃr nj pna dẹklȉna ladȉca, kȏjnska 
gzȉca i popȏvska ksa ‒ neki su nezasitni
 · odi blka bȏš zobȁla, blka dȍšla pak orȁla ‒ 
navući koga na tanak led
 · prikāzanom s kȍjn n gldȋ v zȏb ‒ po-
klonu se ne prigovara
 · nmr bȉti sm svijnȃm kak i nrȍsc ‒ ne 
može biti svakomu jednako
 · nijnȁ s lna prasȉca nj vrōga drka 
najla ‒ lijenčina ništa ne stigne napraviti
 · znȃ i orȃva kȍkoš kȁ  kȃjnr ‒ uvijek va-
lja znati tko je jači, odakle dolazi opasnost
 · kakȏv pvẹc, takȏv i gȁzda ‒ čovjek se pro-
suđuje prema onomu što ima
 · n lȃj ccẹk rȁdi sla, v rȁdi sbẹ ‒ svat-
ko brine o sebi
 · kaj mȃka omacȋ, za mȉšom bẹžȋ ‒ djeca na-
sljeđuju osobine roditelja 
 · pvȉ s mȃki v vȏdo iȏ ‒ ne uspijeva uvi-
jek sve od prve
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 · da ȉma kȍza dōgȍga rpa, s bi mj potȏkla 
‒ neostvarivo je, nedostižno, nemoguće 
 · pȑdi vrȁna za brodȃra dok ȉma prja ‒ sve-
jedno je komu, ravnodušan je tko 
 · vȉdla žȁba kovȃa pȁk i ȍna nȍgo dȉgla ‒ po-
vesti se za kim, čim, ugledati se na koga, što, 
oponašati koga, što
5. Fraze
 · biti bla vrȁna md cnmi ‒ biti poseban, 
različit od drugih
 · bo pȋtal zȃjẹc gdẹ m  mȁma ‒ strašna je 
zima, velika je hladnoća
 · cūck  mro pȍjẹl kȍm ‒ nije dobro izmje-
rio tko 
 · dȁti blko za srko ‒ mijenjati što za podjed-
nako loše 
 · dblẹ gȏskẹ rȉt mazȁti ‒ pomagati bogato-
mu, pomagati onomu komu pomoć nije po-
trebna 
 · gldti kōdkar bl vrȁn lt ‒ gledati una-
okolo, a ne u ono u što treba, gledati u pra-
zno; biti odsutan, neusredotočen 
 · gūlȉti lẹsȉco ‒ povraćati
 · imȁti kokȏšjo pȁmt ‒ biti zaboravljiv, biti 
umno ograničen, nemati sposobnosti za-
ključivanja, pamćenja
 · imȁti svȍj mj ‒ biti svojeglav, nepredvi-
div, hirovit
 · imȁti za vrȃpc nosȉti ‒ imati malo čega 
 · ȋti s kokošijȁmi spȃt ‒ ići vrlo rano spavati
 · i tl bi f krȁvẹ obrnȏl štȍ ‒ jako je snalažljiv, 
spretan tko
 · jl šȋvaš mȃk gȁ il nvȍlẹ obvȁ ‒ uza-
lud tratiš vrijeme 
 · kodȁr bi ȍsa došla ‒ naglo, iznenada, brzo
 · mȍkro čm s žȁba pošȋ ‒ poplavno, na-
plavno (o tlu) 
 · n bi ni slski ccki nadlajȁli kȍga ‒ vrlo je 
pričljiv tko, previše govori tko 
 · n bodȍ t obȁdi grȉzli ‒ kaže se onomu koji 
ide u svatove / bit će dobro, ugodno komu
 · nmȁti ni dẹtta ni maršta ‒ ne imati ni-
koga svoga
 · nosȉti šmȑk k stȃjn ‒ ulaziti u kuću jedući
 · otȋti rakȏm fkat ‒ besposličariti
 · pak n bo kȍza zvȑgla ‒ ne treba se žuriti
 · prasȉco sẹdlȁli po kȍga ‒ nepoželjan je tko
 · pšȁti kȓv pfc / zagōtȉti pfca ‒ pomo-
kriti se 
 · tẹrȁti mj po zrȃk ‒ biti smušen 
 · tẹrȁti svȍjo kȍzo ‒ uporno što tvrditi
 · vli mȃka za rp ‒ izazivati neprilike 
 · vlovȉti zȃjca ‒ pasti 
 · znȁti kaj mȃẹk zakȃpl ‒ ništa ne znati, biti 
neupućen u što
6. Predviđanje vremena sa 
zoonimskom sastavnicom
Čovjek se od pamtivijeka bavio poljodjel-
stvom koje je usko povezano s vremenskim 
prilikama, odnosno ovisio je o suncu, kiši, sni-
jegu, vjetru, mrazu i drugim meteorološkim 
pojavama. Svoje poslove morao je uskladiti s 
vremenom, no nije znao kakvo će ono biti na-
rednih dana. Zato je godinama promatrao pri-
rodu i životinje te je zapazio da se one u odre-
đeno vrijeme uvijek jednako ponašaju, što je 
povezao s vremenskim prilikama tog doba go-
dine. Pojedina čovjekova zapažanja sigurno 
ukazuju na nadolazeće vremenske promjene, 
dok danas neka od ovih predviđanja izgleda-
ju čudna, neobična i nevjerodostojna. Tome 
je uzrok klima koja se do danas uvelike pro-
mijenila. Predviđanja su strukturalno pojed-
nostavljena, kratka, sažeta i jasna, a radi lak-
šega pamćenja pojedina su stvorena u stihov-
noj formi.
 · bȍjl dȁ t kȁa vgrȉzn, ngo dȁ t ožjsko 
sȏnc ogrj
 · dok glȋst zijȏ vn, bȏd džđa
 · dok gȏsk kri i lt na jg, bȏd zȋma 
 · dok kokȍši mtl lov bō kiš
 · dok lāstavȉc nȉsko lt, bȏd džđa
 · dok njd kȍkoš na sd drgi dn  kȉša
 · dok rȁc vȍdo plȏ bō kȉša
 · dok s kokȍši dadȏ f kȍtẹc natẹrȁti bȏd lpo 
vrm
 · dok s mȃẹk mȋvl prȁma jg bȏd lpo 
vrm
 · dok s pfci grīzȏ bo lpo vrm
 · dok žȁb rgȁjo, bȏd džđa
 · od Lcij so dnvi dȍkši tȁk kak mȍr pvẹc 
nȃzrit skoȉti
7. Narodna vjerovanja sa zoonimskom 
sastavnicom
Čovjeku su mnoga zbivanja oduvijek bila 
neobjašnjiva i nije im znao uzroke. Uz pomoć 
životinja tumačio je i objašnjavao zbivanja oko 
sebe; predviđao čiju smrt, ratove, obilan rod u 
polju, dolazak gosta u kuću, nesreće u obitelji 
i drugo. Neka od tih vjerovanja vjerojatno su 
imala svoje uporište u svakodnevnom životu, 
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neka su nastala spontano, a pojedina je čovjek 
sam izmislio da bi izgledala slikovita i vjerodo-
stojna. Razvojem znanosti i naobrazbom do-
lazio je do novih spoznaja pa je za mnoga zbi-
vanja doznao pravi razloge i objašnjenja. Sto-
ga su mnoga vjerovanja i praznovjerja naoči-
gled postala suvišna i smiješna, ali ljudi koji 
su ih čuli od starijih i danas se rado njima slu-
že i često ih upotrebljavaju.
 · ako bȏš mākvȉč jl, n bodȍ t ccki grȉzli
 · ako kkvȁa po Ptrȍv dȍgo kka, bȏd 
zlȃ godȉna
 · ako ȍš i dȁjlẹ svȋjn imȁti mȍraš tȑka f 
kȍtẹc itȉti
 · ako sȃm ostȁnš, bȏ t vrȁna odnsla
 · akȍ s pōdlzẹk dons domȃ, n bȍdo 
kokȍši štl nsti
 · akȍ so kokȍši na Fȁšnk zlost, trba zak-
lȁti cȑno kȍkoš, čȃmb nȁ vrt zakopȁti a glȃ-
vo na ssẹdȍvo itȉti
 · dok ccẹk zavȋja, bo nš vmȓl
 · dok dtl skršȋ, bȏdš čl nẹkȁkv vsti 
 · dok kȍkoš popva bō nsra
 · dok kokȍši vr nsȏ bō rȁta 
 · dok pvẹc kkrȋ nš bō dȍšẹl
 · dok s vrȃpci kōplȏ na Tri krȃl, ȍndar tō 
lto bȏd vȋna
 · dok sȍja popva bȏd nš vmȓl
 · dok srȁka popva, bo nš vmȓl
 · dok srȁka skršȋ bo nš dȍšẹl
 · dok ti cȑni mȃẹk pȏta prs bȏ t ns-
ra strfȉla 
 · dok ti zȃjẹc pobgn, klopȉ s po koln pa 
bȏ stȁl
 · kȍga slẹpovȏž vgrȉzn, t vmrn
 · kojm mȃku bȁl cr tẹ ȍ štakȍr lovȉti 
 · na Đūrđvȍ s mȏra rȁno dȉi da krȁv n os-
tanȏ brz mlka (vjerovalo se da vještice uz-
imaju kravama mlijeko)
 · na Fašnk s mȏra jsti kȍkoš dȁ s n obsi
 · na Fašnk s n sm šīvȁti jl s kokošm 
rȉt zašȋj
 · na mīšjȉ s ptẹk n sm prsti jl bȍdo mȉši 
prdȉvo pojli 
 · polžaj n sm z nogȁmi pod stȍlom mājȁti 
jl n bȍdo kvȍk štl sẹdti
 · prdẹ ngo svȉn prodȃjš trẹbȁ ga 
zobaȁmi po hȑpt potgnȍti. Klikȍ s zōp-
cȏv na pl pȍzna tlȉko bō vȉš kpcȏv i 
cna bō vkša
8. Zaključak
Kajkavski govor, za razliku od standarda, 
veoma je bogat frazeologijom. Takav je slučaj i 
s govorom Đurđevca. U specifičnim životnim 
okolnostima, prilikom raznih događaja i zbi-
vanja, nadareni pojedinci znali su životne po-
uke, predviđanja i narodna vjerovanja pretoči-
ti u razne frazeološke oblike. Oni se često rabe 
u svakodnevnoj komunikaciji, vrlo su slikovi-
ti, a ponekad i humoristični. Stoga se i danas 
često čuju kod govornika premda ne u onim 
okolnostima u kojima su nekad upotrebljava-
ni. Pripadaju neslobodnim skupovima riječi 
jer se ne stvaraju u govornom procesu, već se 
upotrebljavaju u gotovu obliku kakav se usta-
lio dugom uporabom. Prenose se i šire pri raz-
govoru, druženju i zajedničkom obavljanju po-
ljoprivrednih i kućnih poslova. Međutim, tije-
kom vremena čovjek je pomalo napuštao tra-
dicionalan način življenja a time su i brojni fra-
zeološki oblici gubili svoje mjesto u lokalnom 
govoru. Među brojnim frazeološkim oblicima 
đurđevečkoga kajkavskog govora zastupljeni 
su i oni u kojima je sastavnica zoonim. Među 
zoonimima prevladavaju uglavnom domaće 
životinje s kojima je čovjek živio i radio, s ko-
jima se susretao u polju, šumi i vinogradu, a 
spominje se i nekoliko životinja tuđih stani-
šta. Među frazeološkim oblicima ponajviše je 
poredbenih frazema, zatim poslovica, izreka, 
fraza, narodnih vjerovanja i predviđanja vre-
mena. Od navedenih zoonima najbrojniji je 
„pas“. Stoga ovaj rad, s predočenim primjeri-
ma, u kratkim crtama ujedno predstavlja cjelo-
kupnu frazeologiju đurđevečkoga kajkavskog 
govora, ali i one frazeološke oblike koji su i da-
nas često u uporabi. Đurđevčani, kao i ostali 
kajkavci, mogu to zahvaliti isključivo zooni-
mima, dakle životinjama s kojima žive i dru-
guju, za razliku od ostalih specifičnih okolno-
sti koje su zaboravljene i izumrle. 
Summary
Zoonyms as the component of phrasal 
forms of the Đurđevec Kajkavian dialect
Unlike the standard language, the Kajka-
vian dialect abounds in phraseology. This pa-
per deals in phrasal forms of the Đurđevec Ka-
jkavian dialect that contain a zoonym as one of 
its components. Among the zoonyms that are 
most present are domestic animals with which 
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man lived and worked. Animals that he met in 
the field, in the forest or in the vineyard are 
also preset, as well as some that originate from 
distant habitats. Comparative phrasemes 
are most commonly represented among the 
phrasal forms. Then there are proverbs, say-
ings, phrases, folk beliefs and weather predic-
tions. Forms which contain the zoonym „the 
dog“, which is the most represented domestic 
animal, are listed individually. The end of the 
paper brings a dictionary of less known words. 
The phrasal forms used within this paper are 
a part of a lexicographical inventory gathered 
for the dictionary of the Đurđevečki dialect. 
Rječnik manje poznatih riječi
 · bafkȁti – lajati; glasno govoriti 
 · blka – kobila bijele dlake bogatȃr – bogataš 
 · bȍta – batina
 · brjȁti – kašljati 
 · brodȃr – skelar 
 · čȃmba – noga peradi s pandžama 
 · dtl – zool. djetao Dendrocops major L.
 · dndūritȉ s – šepuriti se
 · ftva – zool. pupavac Upupa epops L.
 · gȍsti; z gostȏv – svatovi; iz svatova
 · gȏt – grlo
 · grav – mršav
 · jȏpẹc, jopȋca – majmun, majmunica 
 · kȁa – zmija
 · kȃjnr – jastreb
 · kȍtẹc – kokošinjac
 · krštlka – zool. šojka Garrulus glandarius L.
 · listȁti – bježati pred kim ili zbog čega
 · mākvȉči – komadići bijeloga kruha navlaženi vodom 
i pomiješani s makom
 · mtl – noćni leptir
 · mlẹc – magarac
 · nȃzrit – unatrag
 · nrȍstẹc – nerast, krmak
 · oprȉti – prekrenuti, prevrnuti
 · pplnȃk – prostor u peći ispod ložišta u koji se pri-
kuplja pepeo 
 · prgav – pjegav
 · pȋšẹk; s pȋškom – stražnjica; stražnjicom
 · pȉškor – zool. čikov (riba) Misgurnus fosillis L. 
 · pōdlzẹk – bot. drijemovac Leucoium aestivum L.
 · pȍj – zool. zool. puh Muscardinus avellanarius L.
 · polžaj – božićni čestitar
 · posj – posije, mekinje 
 · prdȉvo – bot. lan Linum usitatissimum L.
 · prīslȍjna – prisoj
 · prižmẹkāvȁti – stezati, stiskati
 · plkȁti; plȏ – izbacivati vodu, lupati krilima po vodi; 
izbacuju vodu, lupaju krilima po vodi
 · rājtȁrski – jahači (pridj.)
 · rclin – zool. kosac (ptica) Crex crex 
 · rȉt; z ritijȏm – stražnjica; stražnjicom
 · scȁti; šȋ – pišati; piša 
 · srka – kobila sivobijele dlake
 · šklȍpẹc – krpelj 
 · slẹpovȏž – zool. sljepić Anguis fragilis
 · šmȑẹk – zool. šturak Grillus campestris L.
 · šrk; f šrk – ukoso
 · stȏni – pobjesnjeli
 · štplran – koji ima oboljele zglobove
 · štrkȁti – kljucati
 · tlȋka – žensko tele
 · tpstȉ s – skitati se
 · tȑẹk – komad odrezanog trupca, obično od panja 
 · trnc – jelo od kukuruznoga brašna kuhanoga u mli-
jeku
 · tvȏrẹc – zool. tvor
 · zȃsn – zasovica, kračun na vratima svinjca
 · zijȁti – vikati
 · zvȑi; zvȑgla – pobaciti; pobacila
 · žȃbji vjẹc – punoglavac 
 · žlb – staza po sredini staje kojom se hoda i u koju se 
cijedi gnojnica
 · žȏna – zool. žuna Picus viridis L.
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